
































































































































































































プレテスト 52.414 29 5.545
ポストテスト 86.621 29 21.664
表３　統制群の記述統計
M n SD
プレテスト 51.885 26 2.703
ポストテスト 79.067 30 10.181
表４　対応のない二元配置分散分析
ソース 平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率
群 15.328 1 15.328 0.101 0.752
時期 24562.349 1 24562.349 160.148 0.000＊＊＊＊
群×時期 121.594 1 121.594 0.793 0.377
誤差 7822.028 51 153.373
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